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2009年，在北京大学信息管理系王余光教授的“20世纪重要图书馆学家简表”中，“俞爽迷，生年1899，卒年1980，籍贯浙江平阳”[2]。1994年，毛昭晰主编 (​javascript:dosearch('dc.creator','毛昭晰')​)的《浙江省图书馆志》使用“俞爽迷（1906-1986）,平阳人。上海复旦大学文学院毕业。先后任江苏省立教育学院讲师，温州、平阳、金华等地中学教师、校长。……”[3]。他的生年应该是1905年。1936年３月，商务印书馆这样说明：“俞素味先生，又名 (​http:​/​​/​book2.duxiu.com​/​bookDetail.jsp?dxNumber=000000448693&d=91A862EA8BE72B8AB126C4EE3E7A32E7&fenlei=0G205090" \t "_blank​)爽迷，字颂明，浙江平阳人，一九０五年出生，上海复旦大学文学士。在求学时代曾任上海学生联合会出版部编辑股主任。毕业后曾加入中华图书馆协会，中华职业教育社，中国文学研究会等学术团体。历任上海正风中学高中部文史教员，南京文化学院教授，国立编译馆人文组编审，无锡江苏省立教育学院副教授兼图书馆主任。现任厦门大学图书馆主任。最近著有《图书流通法》一书（图书馆学丛书之一），由商务印书馆出版。此外尚有《新闻学要论》（大众书局出版）等著作。”[4]这份履历应该是俞爽迷本人提供的。至于俞爽迷去世的年份，1986年比1980年合理，因为俞爽迷的“忆平阳私立浙南中学创办概况”一文，落款是“一九八四年三月于温州五中”[5]，也就是说他当时不仅健在，而且还能写回忆录。







新图书馆运动之后，在1926-1937年间，中国图书馆事业出现了20世纪的第一次发展高潮，针对输入的日本、欧美图书馆学的不足，中国图书馆学术出现本地化[20]。俞爽迷是20世纪30年代中国图书馆学理论的奠基人之一。据编者的有限资料，1935年9月至1937年4月，俞爽迷编著并出版著作3部，发表论文10篇，他在《厦大图书馆馆报》的8篇编辑随笔也很精彩。这3部著作是：《图书馆学通论》（南京：中正书局，1936）、《图书流通法》（上海：商务印书馆，1936）、《新闻学要论》（上海：大众书局，1936）。“30年代后，新闻学的研究扩大到新闻法 (​http:​/​​/​www.hudong.com​/​wiki​/​%E6%96%B0%E9%97%BB%E6%B3%95" \o "新闻法​)及新闻道德 (​http:​/​​/​www.hudong.com​/​wiki​/​%E6%96%B0%E9%97%BB%E9%81%93%E5%BE%B7" \o "新闻道德​)领域，曹用先的《新闻学》及俞爽迷的《新闻学要论》等是其代表”[21]。《图书馆学通论》经过黄宗忠、程焕文、范并思等教授的大力推荐，也在图书馆界大出风头。而同时出版发行的《图书流通法》更能代表中国现代图书馆学的实用主义，又有杜定友作序推荐，在图书馆界却默默无闻。编者认为造成这种反差的重要原因是俞爽迷在《图书流通法》用“俞素味”署名，让只看封面或书目项的图书馆学者们误以为它不是俞爽迷的专著。
俞爽迷用“俞素味”作为笔名，反映他善于入乡随俗，书中自有厦门情。闽南语的“俞素味”和“俞爽迷”近音，与日常问候语“会爽不？”也是谐音，富有辞趣。他在厦门的职业要求他经常与闽南人打交道，多少会受到影响。如当时他的老板陈嘉庚和上司林文庆校长都是闽南人，陈嘉庚的名甲庚和英文名“Tan Kah Kee”、林文庆的字梦琴、厦门大学的英文名用“Amoy University”等等，都居于闽南语基础。他入乡随俗，更容易与人沟通。如《厦大图书馆馆报》的广告客户主要是本地工商业主，不认识他的闽南人听到他介绍自己是“会爽不”，一般情况下会乐开怀，接下来的广告生意当然好谈。还有，当时厦门大学附近最具特色的菜肴是南普陀寺的素菜。俞爽迷有条件了解素菜，他用“俞素味”作为笔名，反映他没有偏好素菜，也熟悉素菜。
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